



On the Kinetic Visual Acuity 
in Repeated Consecutive Timing Action (2) 



























































瞬間中心視力(%) 1/100sec 視力x100 
5m視力
表 1 視力換算表
ト見出 3離 {拠 '~?: 品1 )j 
5.00 2α)0 l反)0 1. 200 lα)0 0.900 0.800 
4.90 1. 950 1. 467 1.175 0.980 0.883 O. 783 
4.80 1.筑)0 1. 433 1. 15U 0.960 0.867 。767
1. 867 1. 400 1. 125 0.940 0.850 O. 750 
4.60 1. 833 1. 375 1. 100 O. 920 0.833 0.733 
4.50 1. 800 1. 350 1. 075 0.900 0.817 0.717 
4.40 1. 750 1. 325 1. 050 0.880 0.800 0.7α) 
4.30 1. 700 1.刻。 1. 025 0.860 0.780 0.683 
4.20 1. fij7 1. 267 1.∞o 0.840 0.760 O. fij7 
1. 633 1. 233 0.975 0.820 0.740 0.650 
4.00 1. 600 1. 200 0.950 。旬。 0.720 0.633 
3.90 1. 550 1. 167 0.925 0.780 0.700 0.617 
3.80 1. 500 1. 133 。筑)0 0.760 0.683 0ωo 
3.70 1. 467 1. 100 。.880 0.740 0.667 0.586 
3.60 1. 433 1. 075 0.860 0.720 0.650 0.571 
3.50 1. 400 1. 050 0. 840 0.700 0.633 0.557 
3.40 1. 350 1. 025 0.820 0.680 0.617 0.543 
3.30 1. 300 l∞o O. 800 O. fijO 0.600 0.529 
3.20 1. 267 0.967 0.775 0.640 0.580 0.514 
3.10 1. 233 0.933 0.750 0.620 0.560 0.500 































一一一 3m4 6cm-ーー ~ー ーー ー 山
ペ ーー 一一一=rl..J11 6cm 
六¥、 HT¥3m' バ!↓/
¥¥¥ 動体制標 タイペ、μク¥点



















































時間(分) 1 1 
項目 特号駆動物見， (1) 、 ， ?? ?
? ? ?? ? ? ?
???



















Sub 追随視 追随視 追随視 追随視 追随視
前 1回 2回目 3回目 4回目 5回目
% 
1 87.9 4 6.2 4 4.1 7 5.0 8 9.0 4 5.7 
2 75.9 69.6 63.9 7 2.6 7 1.2 79.0 
3 7 O.1 58.5 5 3.1 6 1.8 69.9 70.5 
4 5 1.6 4 6.5 5 9.8 5 8.5 8 1.0 9 1.4 
5 4 8.1 49.6 4 9.6 5 9.2 56.6 5 1.9 
6 5 5.9 5 2.5 4 7.7 5 1. 4 48.9 5 1.8 
7 65.8 60.3 5 9.9 54.3 60.4 63.3 
8 49.5 6 2.2 6 3.7 62.8 6 3.3 6 5.6 
9 63.2 6 0.8 5 0.7 56.3 5 7.7 62.4 
10 5 1.3 75.3 56.8 63.8 55.0 77.0 
1 92.4 67.3 6 6.1 65.2 69.6 7 8.2 
12 5 1.5 45.0 32.0 5 1.2 50.4 5 1.2 
13 58.5 5 4.5 59.0 6 2.1 6 1.8 6 3.1 
14 57.2 6 3.0 5 8.1 43.9 5 9.3 50.9 
15 82.4 55.0 53.8 67.2 6 6.2 58.9 
X 6 4.1 5 7.8 54.6 60.4 63.9 64.0 





























追随視前 1 4 5回目
図S 動体視力の変化
表S 動体視力分散分析表
変動因 平方和 自由度 平均平方 F 
処理 1198.7 5 2390 7 2.84 5 % 
個体 4334.5 14 309.6 3.67 1% 
残差 5911.3 70 8404 



































































変動因 平方和 自由度 平均平方 F 
処理 21608 2 108圃4 7063 1 ;あ
個体 1842.9 14 131. 6 9.27 1% 
残差 397. 7 28 14.2 








Sub 追随視 追随視 追随視
月リ 3回目 5回目
% % % 
5 2.6 48.0 4 8‘O 
2 4 5.3 4 O. 0 
3 5 6.0 3 7.3 3 6.0 
4 40.0 3 1.3 3 0.7 
5 4 2. 5 3 6.0 3 1. 5 
6 52.5 45.0 4 6. 3 
7 5 1.7 5 1.7 4 4. 2 
8 4 6.7 4 6.7 40.8 
9 4 4. 7 4 6.7 4 3.3 
10 4 6.7 4 6.7 45.0 
1 3 8. 0 3 1.3 3 9.3 
12 2 8. 6 2 7.9 2 6.4 
13 4 3. 3 4 2.0 4 2. 0 
14 3 1. 3 3 O.7 3 1.3 
15 4 1. 3 4 2.0 4 O. 7 
X 4 4. 0 40.2 3 8.9 




















刺激が及ぼす調節時間の短縮作用と， Saccadi c j ump 
による網膜周辺部へのちらつき光刺激が及ぼす調節目寺間
延長作用の両面が考えられ，いずれが優位に作用するか
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